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El Presidente del Consejo Directivo del Indecopi recibe la visita  
de la delegación de funcionarios de la Oficina de Patentes de Japón (JPO)  
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) recibió la visita de funcionarios de la Oficina de Patentes de Japón (JPO), expertos en 
propiedad industrial, con el objetivo de negociar la suscripción de una Declaración Conjunta de 
Intención e iniciar un procedimiento acelerado de examen de patentes. 
 
La Oficina de Patentes de Japón (JPO) se encarga de administrar el sistema de derechos de 
propiedad industrial, siendo de importancia para dicho país promover el progreso de la tecnología 
industrial y mejorar la vida de la población, a través de la protección y uso efectivo de los 
derechos, la promoción de la armonización internacional, así como mejorar los servicios de 
información relacionados con la propiedad industrial y la asistencia a los países en desarrollo. 
 
En atención a dichos objetivos, Indecopi y JPO se encuentran negociando la suscripción de una 
Declaración Conjunta de Intención (SOI, por sus siglas en inglés), a fin de que ambas oficinas 
inicien un programa piloto denominado “Procedimiento Acelerado de Patentes” (PPH, por sus 
siglas en inglés), el cual es un instrumento que permite el intercambio de información entre las 
oficinas de patentes, evitando la duplicación de esfuerzos y acelerando los procedimientos de 
concesión de una patente, siempre que se cumpla con determinadas condiciones y requisitos 
establecidos en las directrices respectivas. 
 
Durante la visita se discutió, principalmente, acerca de los ajustes al texto del SOI, así como a las 
directrices o guías del PPH. De igual forma, se intercambió información sobre la experiencia del 
Indecopi respecto de los PPH suscritos anteriormente, siendo una excelente oportunidad para el 
intercambio de mejores prácticas en el procedimiento de patentes de ambas entidades y estrechar 
las relaciones de cooperación que la JPO viene ofreciendo a Indecopi en materia de 
fortalecimiento de capacidades en temas de patentes.  
 
En esta ocasión, la delegación de la Oficina de Patentes de Japón está integrada por el señor 
Yoshiaki Kodachi, director de la Oficina de Planeamiento en Políticas de Examinación de la 
Dirección de Asuntos Administrativos de JPO; el señor Takuya Himeshima, director adjunto de la 
Oficina de Planeamiento en Políticas de Examinación de la Dirección de Asuntos Administrativos 
de JPO; el señor Masaki Okamoto, director de Propiedad Intelectual de JPO en Sudamérica; y, la 
señorita Marcia Nakajima, asistente del director de Propiedad Intelectual de JETRO (Japan External 
Trade Organization) en Sao Paulo. 
 
Los expertos fueron recibidos por el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi 
con quien intercambiaron información y experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glosario: 
Propiedad industrial, es la creación del intelecto humano que se puede registrar como un bien 
intangible a través de las marcas o patentes. En el Perú, el Indecopi es el encargado de su registro 
y protección. 
 
Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH), permite el intercambio de información entre las 
oficinas de patentes, evita la duplicación de esfuerzos y acelera los procedimientos de concesión. 
Permite el mejor y más rápido servicio a la ciudadanía que solicita la tramitación de una patente.  
 
 
Lima, 21 de agosto de 2017 
 
 
 
